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VÁROSI
M EZEY B É L A .
Folyó szám  2 4 0 . Telefon szám 545. B ) bérlet 46. sz.
Debreczen, 1914 márczius 14-én, szombaton:
Újdonság! Itt harmadszor!
(ÜVEFI. W U .)
Angol—Kínai játék 3 felvonásban és 2 képben. Írták: Harry M. Yernon és Harold Owen. Fordította: Salgó Ernő.
Személyek :
Wu mandarin — — — Fehér Gyula
Nang Ping, leánya — — Károlyi Ibolyka
Gregory Thomas, angol hajótulajdonos Kassay Károly 
Mrs. Gregory, a haj ótulajdonos neje Halassy Mariska 
Gregory Bazil, fia — — —
Gregory Hilda, leánya — —
Carruthers Tóm, titkárja — —





A compradore, kinai munkavezető Szalay Gyula 
Kinai irnok — — — — Szigethy Gyula
Low Sing, Nang Ping barátnője — Szemző Erna
Ah Wong, Gregoryné kínai komornája M. Balogh L. 
Ah Sing, Wu szolgája — — Madas István
A kuli — — — — — Juhász József
Murray — — — — — Juhay József
Kinai szolgák és szolgáló leányok. Történik: az első felvonás Wu kow-looni házának kertjében, a második Gregoiy 
irodájában, Hong-Kongban, a harmadik Wu kow-looni házának egyik kerti házában. Idő : ma.
.  Földszinti családi páholy 17 K  20 fillér. Első em eleti családi páholy 14 K  20 fillér. Földszinti és I. emeletiHely árak :
V I I I - X I I .  sor 2 K  60 
82 fillér. Tanuló- és katona-jegy 
gos Szinész-Egyesület nyngdijintézetét illetik_____
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
ZElőad-á-s kezdet© *7%  órakor.
E lő k észü le ten  : Nemtudomka (o p e re tte ) . Tündérlaki leányok
(H e l ta i  J e n ő  sz ínm üve). Mária Antónia. (Szom orv  d rám ája ).
Holnap, XOX4 márczius 15-én vasárnap: 
F olyó  s ió m  241. Kisbériét 24. sz.
D. u. 3 órakor MÉRSÉKELT helyárakkal :
Kiskirály
Operette.
Este 1\  órai kezdettel R E N D E S  hely árakkal: 
A sajtószabadság emlékünnepére D ísze lőad ás s 
Ünnepi nyitány, Előadja: a  z e n e k a r .
Ezt követi:
Történelm i dráma.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállalata . 1914. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1914
